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JOSE ESTADES EN
EL CASAL DE CULTURA
José Estades dio una conferencia en el Casal de Cultura. En páginas interiores
podrá informarse de la misma, por la crónica de Andrés Arbona.
ES GUANYAR FA
Es guanyar fa "riure". La afición deportiva se alegró con la victoria del Sóller
sobre el Constancia. Fue una victoria muy celebrada, y el júbilo se contagió en
las gradas des Camp d'En Maiol, tal como muestra la fotografía de Juan Deià.


















Reportajes de - comunión y de
boda. Fotografía de Estudio
VIAJE A AMSTERDAM
• . -f- "
Del 27 da Abril al 4 de Mayo
IDA Y VUELTA EN AVION
TRASLADOS ESTANCIA A RÉGIMEN
, DE PENSION COMPLETA Y EXCURSIONES
TODO INCLUIDO: 38.450 Ptas.
MAS EL PROGRAMA ESPECIAL TURAVIA CENTER MAGIC
INFORMES Y RESERVAS:
ALMACENES COMPANY Tel: 631833
LES RECOMENDAMOS QUE TRAMITAMOS
PASAJES AVION Y BARCO
^•^/Á _¿&2t&)3
REBAJAS DE FEBRERO EN
ALMACENES COMPANY
Cocinas Corberó 3 fuegos.
Horno y grill desde
Cocinas Corberó 3 fuegos.
Horno y grill desde
Estufas 3 fuegos con
analizador atmósfera
Estufa Mepansa catal ítica desde
Frigorífico 200 L. .\«
Lavadora super automática Edesa
Lavadora Bru turbina
Lavadora Corcho turbina
Frigorífico Corcho con ruedas y
evaporación automática _„..;Jx ~ ,
Termo butano Corberó con
encendido automático
Frigorífico NEW POL. 300 I.
Lavadora NEW POL V
Hornillo gas butano 2 fuegos
Horno empotrable Corcho autolimpiable
Televisor Vanguard Color desde -
Televisor(2 años de garantía)
Radio Cassette Ingra toda corriente y pilas
Transistores desde
Magnetogones a cassettes desde



















































































Porque hemos perdido todo sentido de
conservación del paisaje. Porque carecemos de un
mínimo respeto a las normas estéticas. Porque
estamos padeciendo una crisis arboricida. Porque
nos falta sentido común. Porque todo nos importa
un rábano. Etc. etc. etc.
Eso es quizás a causa de nuestro decaimiento
económico y social ya todo nos importa un bledo.
Los atentados se han venido sucediendo y nadie
levanta un dedo. Fue milagro que se evitara el
cortar ciertos pinos de nuestro Puerto. Las adelfas
en la carretera de desvío entre el Monumento y el
edificio de la Telefónica, han sido arrancadas sin
misericordia, las obras paralizadas, al parecer por
falta de permisos, y els baladres que alegraban con
sus flores rosa y rojas el lugar, se secan al sol. Las
acacias del Puerto han desaparecido. Nadie se ha
cuidado de replantarlas. Con las palmeras de la
PLaya pasa lo mismo. A palmera muerta, hueco sin
cubrir.
Política de jardines: Dos docenas de begonias en
los parterres frente a las Casas de la Vila, y va que
chuta.
La hierba invade los jardincillos junto al
Monumento. Menos mal que pronto llegarán las
Ferias y se limpiarán.
Se ofrecen árboles pára plantar, al vecindario.
¿Cuantos se han solicitado hasta hoy?
¿De quién es la culpa? Yo diría que de todos.
Del que lo hace y del que lo consiente. Desde estas
mismas columnas, hace meses, pedíamos al
Ayuntamiento que interesara del Ferrocarril de
Sóller S.A. el adecentar el hermoso grupo de
árboles junto al puente de Es Camp de sa Mar, con
unos bancos, y una fuente, descanso y refugio de
nativos y visitantes: Hoy, en el lugar, los árboles
aparecen tronchados, que no podamos, ignorando
si correrán la misma suerte de los de Ca'n Ahir. Lo
que si podemos afirmar con casi certeza, que la
gestión cerca del Ferrocarril no se hizo nunca.
Claro que son minucias, y además es una
impertinencia sugerir cosas.
Nuestro recuerdo para unos árboles añosos y
nobles que enmarcaban un paisaje. Suponemos que
los argumentos que se esgrimirán serán, que hacían
peligrar la línea eléctrica del tranvia, o bien que el
muro del torrente amenazaba ruina... Sin llegar a
la tala ambas cosas se hubieran podido subsanar.
Deu mos guard d'un ja está fet.
No nos lamentamos más. Pongamos remedio.
Sembremos, aún hay tiempo, árboles de rápido
crecimiento, y de considerable altura.
Adecentemos la zona con algunos bancos rústicos,
y con un fácil acceso para que el día de mañana los
viandantes puedan disfrutar su sombra.
Y sobre todo salvemos los árboles del Pont de's
Camp de sa Mar. Arreglemos con una poda
inteligente el estropicio hecho. Pongamos bancos,
pongamos la fuente, hagamos un poco más
agradable la vida con minucias.
J.E.
SOBRE EL TALADO DE ARBOLES
Con motivo del talado
de' cierto número de
árboles situados a lo
largo de - la línea
ferroviaria Sóller
Puerto, esta Empresa






que la aludida arboleda
venía originando al
menor vendaba! o
temporal de lluvias a las
i n s t a l a c i o n e s ,
especialmente del
tendido aéreo con el
consiguiente trastorno y
manifiesta peligrosidad
para la circulación y sus
consecuencias de todo
o r d e n reversibles,
d e m a n d a b a n l a
pertinente consideración.
Compromiso seriamente
motivado a causa de la
influencia que se infuria
progresivamente al muro
de contención del
torrente; al carcomido y
mal estado de unos y a la
excesiva magnitud de
otros. • . - . / . ' . .
El desprecio a las
medidas oportunas
suponía incurrir en una
r e s p o n s a b i l i d a d
demasiado atrevida,
saltándose los cánones y
d i s p o s i c i o n e s
promulgadas en materia
de seguridad ciudadana,
y que, tanto por la
propia conducción de
alta tensión existente,
como en razón a los
16.284 se rv i c io s
FIRA I FIRO 1980
trajes típicos regionales
DE AUTENTICA TELA MALLORQUÍNA
colchonería OLIVER
C/Victoria, 1 T 6312 88 SOLLER
^~- - - ._ - ..^/,
realizados durante el
pasado año - en dicha
sección con sus 714.569
pasajeros transportados,








ha dir igido sus




l e g a d o de sus
antepasados supedi-
tándolo al bien común.
En base a tales
afirmaciones, ya se ha
previsto nuevas y más
c o n s e c u e n t e s
- plantaciones con un
a d e c e n t a m i e n t o
conforme a cada zona,
exornando la ecología
del entorno y destinando
los medios precisos a una
cada vez más favorable
impresión para quienes




DELEGACIÓN DEL FOMENTO DE
TURISMO DE MALLORCA EN SOLLER
CONVOCATORIA.À ELECCIONES
DE DELEGADO.
Se celebrará en el local del Casal de
Cultura, de la calle de José Antonio, de Sóller,
el próximo xiía 25 de Marzo, a las 21 horas en
primera convocatoria y j las 22,00 horas en
segunda.
- Las candidaturas se deberán presentar
por escrito, con aceptación del candidato,
antes del día 20 de Marzo a las 19 horas a la
Gestora, sita en el Hotel Generoso, del Puerto
de Sóller. Podrán ser candidatos
exclusivamente los socios del Fomento de
turismo de Mallorca.
• • •
- Podrán votar los socios del Fomento de
Turismo de Mallorca/relacionados en las listas
confeccionadas a tal fin y que se exhibirán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Sóller y los que soliciten el alta de socio antes
del día 20 de Marzo, a las 19 horas.
LA COMISIÓN GESTORA.
Para mayor información contactar con 'el
Hotel Generoso - Teléfono 63 14 50.
4 SOUtR
VIAJE CON
A LA OTRA ANDALUCÍA
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hora y por primera vez tiene la oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia, >
la otra Andalucía.
"SA NOSTRA" le invita a Vd. y a la persona
que designe a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número '
de personas. Hospedándose
en hoteles dé primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.
Y ver esa otra Andalucía es muy
fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas'en cuenta
corriente o libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.
Íuede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA".
PROGRAMA DEL VIAJE
El viaje se realizará dorante el mes de Mayo. Entre otros
interesantes lagares recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mála-





L SEMILLAS DE CLAVEL
/ : GRATIS EN "SA NOSTRA." N
.-S ELIJA ENTRE 8 VARIEDADES s-
DISTINTAS.
fa CAIA DE AHORROS
V DE BALEARES
"SA NOSTRA'
¿ l * 174viajesporíodofoaltoalaotmAndabcía
DIALOGOS SOLLER 5
IMvSDE MI SILI.ON DK RUF!)AS
Nos acercamos a MANUEL RODRIGUEZ. Su
mirada perdida en el vacío. Su cara pálida como la
cera nos refleja su gran tristeza.
Manuel, ¿cómo estás?
Pues mira, de moniti.to estoy bien, pero imagínate,
sin riñones. Me operaron el nueve de Diciembre en la
Policlínica. Tengo que ir en días alternos a Palma para
hacerme la diálisis y pronto a operarme otra vez.
¿Puedes comer y beber normal?
¡Que va! Todos los alimentos, sin sal. Me muero.
Se me quita el hambre solo con probar la comida
¿Cómo te distraes?
Leo mucho y e.scribo a la familia. Casi no puedo
andar y no me puedo ir por alií, como me gustaría.
Soy un muerto que anda.
No digas esto, Maiaiel. La cirugía está muy
adelantada y tu eres una prueba de ello. Antes no se
podía viyir sin riñones. ¿Cuántos hijos tienes?
Siete. Los quiero más que a mi vida.
¿Cobras algo?
Nada. Algunos empresarios me engañaron y ahora
me es muy difícil arreglar los papeles para cobrar por
gran invalidez.
¿Tu esposa, trabaja?
No encuentra trabajo ni mi hija tampoco. Tengo un
chico haciendo la mili y otro que es el que lleva la
casa, se incorporará pronto. La mayor trabaja en
Mahón y ahora no nos puede enviar nada. En fin que
yo estoy a punto de morirme.
Por favor, Manuel, tranquilízate. Mandaremos un
S.O.S. .y ya verás como todo se arreglará. ¿Han
buscado trabajo por todo tu esposa e hija?
Si, incluso me dieron una carta para que fuese a ver
una Señora por si podía colocar a mi esposa y en vez
de darme el trabajo, va y me da doscientas pesetas.
Algunas gentes confunden el tocino con la
magnesia. Pero ya verás Manuel, cuando publiquemos
esta entrevista tu esposa e hija tendrán trabajo. Y
alegra esta cara, hombre. Dios es grande y nunca se
cierran todas las puertas. En Soller la gente, es
fabulosa y entre todos encontraremoß un remedio a
tus problemas. Sal de ti mismo y ábrete a la
esperanza.
EL MENSAJE ESTA LANZADO. ; QUIEN LO







l^a última semana fui
desastrosa para la ecología
sollerense. Se derribaron
bestialmente todos los
árboles en donde el tranvía
se refugiaba a su sombra en
los calurosos meses de
verano, mientras esperaba
vislumbrar la llegada del
otro procedente del Puerto.
También Ferrocarril de
Sóller hizo cortar en el
entorno del Pont des Camp
de Sa Mar un árbol
perteneciente al Consell
Insular. Continuó la
desastrosa actuación con el
corte de tres plateros al lado
d'es Pont de Can Guida.
Gracias a la intervención de
un sensible joven que
denunció el hecho a un
Concejal y este puso en
estado de alarma a Don
Miguel Soler, pudo nuestro
Conseller salvar los cuatro
supervivientes restantes.
Totes ses llimones
podrides de Sóller i
Fornalutx para estos
barbaros que no tienen
sentido cívico,-ni aprecio a
n u e s t r o v a l l e , n i
consideración para los
indígenas ni los visitantes.
Para ellos es solo importante
llenar un tren y transportar
gentes. ' A veces la
transportan en un estado
bien deficiente.
Para la brigada de
hombres que ha ejecutado la
sentencia de estos árboles
sin advertir a nadie, de la
misión que se les había
encomendado, vaya para
ellos totes ses pues de totes
ses llimoneres para que él
picoi les alerte de lo mal
que lo han hecho.- Puede
que así no lo repitan nunca
más.
Unes taronges en molt de
suc de part de ses monges de
l'Hospital para este grupo
compuesto por Adela y
Francisca Oliver, Isabel y
Francisca Coll, Isabel
Morell, Barbara Serra,
Antonia Alemany, Elena de
Perez e Isabel Puig,
agradeciéndoles la ayuda en
costura que les han prestado
durante media docena de
tardes.
Cuatro docenas de
naranjas para todos los
voluntarios que colaboran
en el montaje de las Ferias.
Desde esta columna .de
~ agrios os pediría sobriedad
en el gasto de. los
espectáculos. No es el precio
alto lo que ocasionará una
mejor velada. La alegría
viene -del interior. En
secreto quiero deciros que
me gustaría robar unas miles
de pesetas a las Fiestas para
intentar con este recorte
adquiíir un piano para
conciertos. Sobre todo,
poder pagarlo durante estos
tres años que nos quedan en
f o r m a r p a r t e 'del
Consistorio. De las Fiestas
nos queda solo un recuerdo.
Un instrumento de
categoría nos serviría para
deleitar el oido de muchos,
en muchas ocasiones.
La mujer al dia
ANTONIA COLOM
por Mari Vázquez
Antonia es una mujer enérgica, que ha
tenido que luchar mucho en la vida, ya que
quedo viuda, con cuatro hijos, en unos
tiempos difíciles, y en solo dos brazos para
luchar por ellos. f
—Antonia ¿cuántos años que trabajas?
—Toda la vida, desde que tengo uso de razón.
Entonces, desde muy corta edad, había que ayudar a
la familia y en mi caso no podia ser una excepción.
—¿Es usted de Sóller?
—Sí. Nacida y criada en Sóller.
—¿Cuales son sus problemas como ama de casa?
—En realidad, como ama de casa no tengo
problemas, porque trabajo mutino.
—Entre unas cosas y otras ¿cuantas horas trabaja al
día?
—Trabajar, trabajo desde las 8 de la mañana hasta
la 1 de la noche.
—¿Suele ser amable con su clientela, a pesar de que
a veces solemos ser pesados?
—Siempre que puedo, procuro ser amable, y si me
necesitan, procuro ayudarles, siempre que este a rrii
alcance.
—¿Qué es lo que más le gusta de Sóller?
—De Sóller me gusta todo, ya que como Sóller no
hay ningún pueblo.
—Según usted, ¿qué es lo más difícil hoy en día
para la mujer?
—Para una mujer, no le sé decir; para una-madre, lo
más difícil es subir los hijos.
—¿Qué le preocupa más en la vida?
—Morirme antes de que mis hijos tengan un
porvenir ya forjado.
. —¿Qué le gustaría que fuesen sus hijos?
—Que. sean buenos maridos y encuentren buenas
mujeres, para poderlo ser.
—¿Encuentra cara la vida?
—Muy cara, para todo necesitas un dineral y no te
basta para nada.
—¿Que le cambiaria a la juventud?
—Sus modales, porque se ve cada cuadro que da
pena.
—¿Qué le gustan más, los viajes o la pintura?
—Viajar me gusta muchísimo, si pudiera lo haria a
menudo; pero para esto se necesita mucho.
—Si tuviera que cambiar de trabajo ¿cual eligiría?
—El de ama de casa, pues aunque no lo parezca, es
uno de los trabajos más difíciles hoy en día.
—¿Ha tenido que luchar mucho para crearse un
porvenir?
—Muchísimo, pues ' me quedé viuda con cuatro
hijos. El mayor, con doce años. Ahora, gracias a Dios,
todo marcha muchísimo mejor.
—¿Es diferente la vida de ahora con la de antes?
—Encuentro que es tan diferente como de la noche
al día. i
—¿Y la juventud, es»también diferente la de antes
con la de ahora?
—Sí, es diferente. Antes eramos esclavos, 'ahora
viven su vida y son felices a su manera, aunque a veces
son demasiado libres y te preocupa. Por lo menos a
mí. No si es que yo, como tengo cuatro jóvenes, me
preocupo mucho por ellos y solo vivo para ellos.










POR FIN SE SOLUCIO-NA UN PROBLEMA
El problema era là fachada del patio del Colegio
"El Puig". Dicha pared, como todos saben, estaba
formada de mares, y hace ya algunos meses
empezaron a caerse.
Pues bien, por,fin el Ministerio de Cultura se ha
decidido a intervenir y se han empezado las obras,
procediendo a la retirada de dichas piezas para ser
reemplazadas por otro material más fuerte y firme, se
ha llegado a la conclusión, durante un estudio, de que
en Sóller dichas piezas no dan resultado debido a la
humedad reinante. Al menos habrá servido de algo la
polémica que hace unos meses mantuvimos.
/
SINDICATOS
El sábado pasado día 15 habia convocada una
reunión en la sede de la U.G.T. para informar sobre la
marcha del convenio colectivo" de Hostelería. No
sabemos las razones por las que no se presentaron los
líderes sindicales de Palma, pero mucho nos tememos
que el convenio esté atado y bien atado, y los
trabajadores sean los últimos en enterarse.
OTRA TIENDA DICE ADIÓS
Otra tienda que desaparece. Esta vez la de Ca'n
Pina, de la calle de la Luna. Con esta son tres las que
desaparecen en lo que va de año. Si seguimos así
tendremos que ir a Palma a comprar, y no es que sea
muy agradable,
UNA CONVERSACIÓN
Conversación en la que se decía lo siguiente:
"Todos los partidos que sacaran concejales
prometieron hacer mucho y cosas positivas, pero de
momento lo único positivo que ha quedado,, son las
plantas sembradas por la concejala Ana Colom.
Porque aunque muchos les parezca una tontería, es un
hecho que ha quedado. Si .todos hicieran algo
positivo, se vería, aunque fuera una cosa tan sencilla
como esa.
ENHORABUENA
La Banda local de Sóller con un poco de suerte el
Lunes o Martes saldrá en la Televisión en "Informatiu
Balear". Con tal motivo, el dia de San José actuaron
en la Plaza. Las cámaras de televisión de "Informatiu
Balear" se trasladaron a Sóller para filmar el pequeño
concierto, en que -también fue presentada la Escuela
de Música Joven. Vaya nuestra mas enhorabuena para
ellos y .su directora.
CUARENTA cAñOS CETRAS
23 de Marzo 1940
* Se han celebrado con el
acostumbrado esplendor las
funciones de Semana Santa
en :'esta^ ciudad y con elf
aumento ,de la festividad de
San José, este año. A todas
ellas ha asistido un mayor
número de fieles que en las
anteriores en que no eran
Tiestas obligadas por el.
Gobierno el Jueves y t'l
Viernes Santos.
* Pára el próximo lunes
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del nuevo monumento Cruz
de los Caídos emplazado en
la plaza de España. Para
concurrir a este acto se
trasladará a Sóller las
autoridades y Jerarquías de
la Provincia.
* A la tradicional Feria
de Ramos que se celebra en
Palma por estas fechas
concurrió de Sóller una
muchedumbre considerable,
sobre todo el domingo.
Todos los trenes circularon
atestados, formándose largas
colas para tomar los billetes.
Fue un verdadero éxito
económico para la
Compañía del Ferrocarril,
que alcanzó un record de
recaudación. En Sóller
_notose fuertemente la
ausencia de tan gran número
de personas que no bajaría
de dos mil, con la
desanimación que se
observaba en paseos y
demás lugares de reunión.
* Han sido nombrado
profesores de la Escuela 'de
Armas pronto a ser
establecida en la Base Naval
de nuestro puerto, los
tenientes de Navio D.
Joaquín Pery, D. Juan Lara
y D. Manuel Rodríguez,
Rey, los cuales hairfijadtrya
su residencia en esta ciudad'
con sus familias respectivas.
* Para el próximo jueves
el Teatro Kursaal anuncia
'una función extraordinaria




basados en los estudios
sobrenaturales de los fakires
de la India. Esta atracción
procede del Teatro Balear,
de Palma,- donde ha dado
lugar a apasionados,
comentarios por la
naturaleza de los trabajos
que ejecuta. •
AGENDA
por Jaime Or el I Colom
El viernes día 28 a las 21 horas, se celebrará en el
Casal de Cultura una mesa redonda que tratará sobre
la Formación Profesional en -Sóller y su Comarca.
Estarán presentes en dicha mesa los siguientes
señores: Taix Planas (de la Delegación de Cultura),
Pascual Palou y Enrique de Santiago (Presidentes de
las Asociaciones de Padres de los Colegios Nacionajes
del Puig, Sagrados Corazones y San Vicente de Paul
respectivamente), Bonet (de la Delegación de F.P. en
nuestra Ciud ad); se espera igualmente la asistencia de
otros señores (la cual no ha sido aún confirmada),
vinculados directamente con la Formación
Profesional, estando presente un servidor de Vds. para
lo que de mi puedan precisar.
Actuará como moderador un Sr. de la Consejería
de Industria.
Quedan invitados a la misma: estudiantes, padres
de familia, trabajadores, empresarios, partidos
políticos y todos los que sientan inquietud por el
futuro de nuestro valle.
Encontrarán más información en la columna de
"VENTANA ABIERTA" de esta semana.
*****
El miércoles día 19 a las 12,30 horas, tal y como se
anunció en este Semanario y en el Diario de Mallorca,
tuvo lugar en nuestra Plaza el Concierto de nuestra
Banda de Música.
Pese a las pesimistas predicciones metereológicas,
lució un espléndido sol, dando si cabe, más brillantez
a dicha actuación.
Las cámaras de TVE estuvieron en nuestra Ciudad
para filmar dicho acontecimiento que veremos en el
progrma "Informatiu Balear" el prójimo lunes o
martes días 24 o 25.
Nuestra Banda de Música bajo la dirección de la
Sra. Antonia Casellas, nos deleitó con las siguientes,
piezajä: "El gato montés", "Angeles",
Churumbele»ías", "Olas del Danubio", "Gloria al
Pueblo" (la cual fue grabada integramente para el
citado programa televisivo), "Danubio Azul",
"España Caní" y "Amparito Roca".
Nuestra más sincera enhorabuena a todos los
músicos y en especial a su Directora. Nuestra más
sincera gratitud a nuestro Alcalde Sr. Simón Batle,
por haber hecho posible que TVE filmara dicho
Concierto y diferentes puntos de interés de nuestra
Ciudad. Enhorabuena y gratitud que me permito
expresar en nombre de la minoría asistente ya que
incluso en un soleado día festivo, propicio para
degustando cualquier refresco escuchar a la vez tan
agradable música, los sollerenses demostramos una
vez más indiferencia por todo lo que más
directamente nos atañe.
Haciendo de nuevo referencia a la Banda de
Música, quisiéramos aclarar que el artículo de la
pasada semana que se atribuyó a "Ventana Abierta
son realmente sus autores los Sres. Andrés Bernat y
Onofre Bisbal, músicos de la misma.
*#**
Esta pasada-semana falleció repentinamente de un
infarto la Sra. Isabel, encargada de la limpieza de las
dependencias de" nuestro Ayuntamiento y esposa del
Conserje. Nuestro más sentido pésame a todos sus
familiares.
*****
Ninguna novedad esta semana en nuestro Centro de
Cruz Roja, ni curas, ni desplazamientos. .. esperemos
el verano. • «
Llegiu
MALLORCA SOCIALISTA
La revista dels nacionalistes
la trobareu a ca'n GODO
e ail SOLLER 7
Casi por casualidad, y di
forma extraoficial, hemos
sabido que, en fecha que
todavía no ha sido




galardonados por una acción
de salvamento. Los hechos
tuv ie ron lugar una
madrugada de agosto del
pasado año, cuando los
citados pescadores salieron,
con un tiempo infernal,
como suele suceder en estos
casos, a socorrer a un yate
alemán que se encontraba
en apuradísima situación al
tener los motores averiados
y un mástil roto. Carecemos
de más datos, por lo que
informaremos sobre el
particular con más detalles
en fecha próxima. Y ésto
m i s m o d i j i m o s ,
precisamente la semana
pasada al referirnos a las
gestiones que el Patrón
Mayor de la Cofradía de
pescadores iba a realizar
acompañado del Alcalde de
Sóller y vocales de la
Cofradía, ante autoridades
de Obras del Puerto,
relativas a los problemas de
amarre que tie,nen
planteados los pescadores.
Pero sucede que nada hemos
vuelto a saber directamente
de los propios interesados, y
de no ser por la gentileza de
nuestro amigo y compañero
de "hobby , Jaime Orell,
tendríamos que guardar
silencio, por falta de
inforni ación. El señor Orell
nos ha informado que,
efectivamente, la semana
pasada fueron recibidos por
funcionarios de la Junta de
Obras de Puertos el Alcalde
de Sóller y el primer
teniente de Alcalde que
SEGUNDA MOSTRA DE FOTOGRAFÍA
CIUDAD DE SOLLER PATROCINADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
ORGANIZADA POR LA COMISIÓN DE FERIAS
Y FIESTAS
C O N D I C I O N E S DE
PARTICIPACIÓN:
T o d o f o t ó g r a f o
profesional o aficionado
residente en las islas
Baleares.
Obras en blanco y negro,
color o cualquier otra
técnica fotográfica sobre
papel. Temas y medidas,
libres.
Número de fotos:
máximo de seis, por autor.
Presentación: la única
condición es la de facilitar el
montaje de la exposición a
la Comisión organizadora, y




de la obra irá el nombre y
dos apellidos del autor.
Finalizará la presentación el
día 30 de Abril. Se pueden
enviar por correo a Don
Miguel Miró, Lista de
Correos , Sóller , o
p e r s o n a l m e n t e a la
Peluquería Sócias, Calle
Vivas, número 3, Sóller.
Exposición: las obras;
serán expuestas el día 9
Hasta el 12 de Mayo,
coincidiendo con las Ferias
y Fiestas de Sóller. Se
e x p o n d r á n en e l
Ayuntamiento de Sóller.
Devolución de las obras:
Una vez clausurada la
exposición, las obras podrán
ser retiradas de la misma
sala, el día 13 de Mayo,
desde las 18 a las 20 horas.
A partir de esta fecha
podrán ser recogidas en la
peluquería Sócias y las
mandadas por correo, serán


















Parece ser que el
resultado de la entrevista
fue, a medias satisfactorio, y
que se tiene la esperanza de
que el ya citado organismo
visite en fecha próxima el
Puerto de Sóller, para
estudiar sobre el terreno la
problemática planteada por
la escasez de puestos de
amarre. . . o por la
abundancia de barcos, como
algunos apuntan, pues ya se




que empieza ya a acaparar la
atención del vecindario es la
contratación de las playas.
Aquí sí que es difícil sacar
una conclusión intermedia,
porque hay tres frentes:-uno
es la Administración, en esto
caso, el Ayuntamiento; otro
los playeros, según se dice,
los más afectados, y el
tercero los usuarios, en los
que repercutiría sin duda
alguna, la subida de tarifas
por parte de los playeros,
consecuencia inevitable de
la subida de alquileres por
parte del Ayuntamiento. Lo
cierto y verdad es que, ya en
la última decena de mar/o y
a menos de diez días de
distancia de la Semana
Santa, las playas no han sido
adjudicadas ni han salido a
pública subasta, ni nadit
sabe qué es lo que va a
pasar. Como somos curiosos
y nos gusta saber cosas (lo
q u e - n o s i e m p r è
c o n s e g u i m o s ) hemos
p e n s a d o que ser ía
interesante pulsar la opinión
de los señores playeros y
estamos haciendo gestiones
para reunirlos en una
especie de rueda de prensa
informal que llevaremos
posiblemente a cabo, a
finales de esta misma
semana. Del resultado de
esta entrevista múltiple, que
intuímos, va a ser sabrosa,
informaremos e! próximo
sábado.
Y terminamos con un
aviso a los señores
propietarios de perros
especializados en volcar
papeleras y desparramar su
contenido en la vía pública,
a los que comunicamos .que
tenemos en nuestro poder
varias fotografías preciosas
de sus canes "en acto de
servicio" que saldrán en las
páginas del SOLLER tan
pronto como vuelvan a
e n t r a r e n a c c i ó n
inutilizando el trabajo de los
señores Colom y Vivas que
se están tomando muy en
serio la limpiezas de las
calles, aceras y muelles de
nuestro Puerto. ' Es
deplorable que toda una
jornada de trabajo de dos
hombres se venga al garete
"en un minuto porque unos
perros sueltos tiran las
papeleras en busca de
desperdicios.
* N. DIEZ
1,0 QUE ÍNO S K DKBK
HACER.
Convencidos de que los
candidatos a Delegado de
Fomento de Turismo tienen
ya un programa de
actuación, que tratarán de
realizar en cuanto se decida
a quien corresponde llevarlo
a cabo, damos por seguro
que saben lo que tienen que
hacer.
Vamos a exponer, por si
acaso, lo que no se debe
hacer.
Usar chaqueta de pana en
recepciones oficiales que
esto queda para gentes de
izquierdas, que por ahora no
tienen acceso a estos
puestos. Para representar al
F. de T. se impone la alpaca
inglesa o en todo caso'un
estambre de Tamburini, si es
que se prefiere seguir
favoreciendo a la industria
de Sabadell, que como
todas, está en crisis.
Cuidado con la elección de
las corbatas. Calzado de
Ciudadela o acreditadas
hormas made in Inca. No
combinar, para no errar, el
verde con el marrón, aunque
a las niñas de Jeans les
importe un comino. En fin
que se vea que estamos "a la
page".
En la mesa es donde no
hay que descuidarse
llevándose el cuchillo a la
boca, o comer pan rebanada
en mano, trocear el plátano
con el cuchillo, empujar el
último trocito de flan con el
pulgar, servirse el vino en
copa grande o hacer uso de
mondadientes. No es que
tratemos de dar lecciones de
urbanidad, Dios nos libre,
pero es que hemos tenido
sobradas ocasiones de ver
como se las saltan — no
decimos que las ignoren
e l e m e n t o s m u y
r e p r e s e n t a t i v o s de l
centro-derecha. La izquierda
es pasota, pero a la derecha
le corresponde mantener la
rigidez de las buenas formas
convencionales. Y menos
mal que S.M. la Reina Doña
Sofía no da su mano a besar
a nadif. excepto —es un
suponer- a Don Juan
Carlos, con lo que se ha
desterrado la costumbre del
reverencioso besuqueo. Con
lo que me gustaba, carroza
de mí. Pero cuidado, si
viene el caso, con tener
presentes los usos de cada
pais.
AHORA EN SERIO--Lo
que no debe hacer un
D e l e g a d o e l e g i d o
democráticamente es obrar
por su cuenta, fomentar
capillitas, llevar el agua a su
molino o no tomar en
consideración los puntos de
vista de las minorías.
Confiemos en que, el
elegido, además de hacernos
quedar bien con sus modales
- -cosa que, bromas aparte,
damos por sentado— tenga
una actuación que le haga
acreedor de una reelección.
Solo una, sin aferrarse
demasiado a los cargos, que
por algo se llaman públicos.
SU VIVIENDA EN
ES TRAVES
A precio de coste
Construída por los adquirentes.
Bajo su dirección y control.
Acabados interiores a su gusto.
CARACTERÍSTICAS
. Edificio de cuatro plantas (7 viviendas en total).
Aparcamientos: dos coches por propietario.
Ascensor. • -
Recibidor. Estar. Comedor oon amplia terraza.
Cocina y galería.
Tres dormitorios dobles con armarios empotrados:
Dos bañ os completos.
Vistas aLPuertg
INFORMES 22 24 86'(de 5 a 8 tarde)
8 SOLLER ARTÍCULOS,
en
el Casal de Gulîisra
DISERTO ACERCA DE LA GLORIA Y DECADENCIA
DESOLLER
El pasado domingo día
16 a las 18'30 en là sala de
la planta baja del Casai de
Cultura, ante un numeroso
y selecto auditorio, D. José
Estades Ripoll dió lectura a
una conferencia interesante,
amena y bien documentada
acerca de la Gloria y la
Decadència de Sóller;
Antes de que empezara el
acto, hizo la presentación
del conferenciante la
Presidenta del "Foment de
C u l t u r a " , e n t i d a d
organizadora del acto, Da.
Ana Colom.
El Sr. Estades Ripoll en
su niñez fue alumno del
colegio que tengan en "Es
Convent los Hermanos de
las Escuelas Cristianas.
Emigró a Francia, siguiendo
la costumbre dé los
adolescentes sollerenses en
aquel tiempo. Lejos de la
p a t r i a , supo hacer
compatibles las actividades
comerc ia les con su
perfeccionamiento cultural.
En la literatura se aficionó a
los autores clásicos
franceses. Y se hizo un
apasionado devoto de la
naturaleza. Regresó al valle
natal, donde fundó su hogar
y se ocupó en diversas
actividades. Desde hace
muchos años le absorbe la
a g r i c u l t u r a , cuidando
personalmente del olivar y
huerto que posee en la
ladera noroeste del valle. En
sus ratos de descanso escribe
poesías en mallorquín, que
'publica con frecuencia el
semanario "Sóller". Y todos
las leemos consagrado, pues
tienen el "saborí" de lo
auténtico.
El Sr. Estades, más
conocido entre nosotros por
"l'amo'n Pep Galio", dió
lectura a su conferencia, que
trató de las diversa* épocas
que ha vivido Sóller desne
tiempos remotos.
Se refirió a los aborígenes
que fueron contemporáneos
de los "talaiots", y a los
colonizadores fenicios,
car tagineses , romanos,
b i zan t inos , godos y
sarracenos.
Llega en el siglo XIII una
época más aproximada a
nosotros, con la llegada de
pobladores catalanes luego
de la conquista por el Rei
En Jaume.
En el trabajo del Sr.
Estades dedicó amplios
apartados a las diversas
calamidades que padeció
Mallorca durante los
pasados siglos en cuanto a
terribles epidemias que
causaron gran número de
víctimas.
Habló del antiguo
f lo r ec imien to de la
agricultura y de su actual
decadencia , al serle
escatimada la necesaria
dedicación.
Tuvo palabras de elogio
para el más grande de los
hijos de Sóller, el Obispo D.
Bernardo Nadal, que tanto
hizo para lograr la
prosperidad de su pueblo.
Alabó igualmente a aquel
g r u p o de hombres
emprendedores y admirables
que en la primera década del
presente siglo hicieron que
llegara a ser realidad la
c o m u n i c a c i ó n p o r
ferrocarril con el resto de la
isla.
c El Sr. Estades finalizó su
disertación con la lectura de
una poesía original inédita.
Fue muy aplaudido y
felicitado. Y recibió como
obsequio de la entidad
organizadora un libro de




Esta semana ya podemos
anticipar algunos puntos
que han quedado, en •
definitiva, resueltos.
El pregón correrá a cargo
de Do ANTONIO VICENS
CASTAÑER, quien ha
aceptado el encargo a pesar
de lo ocupadas que tiene las
fechas próximas a las
FERIAS.
• Miembros de la Policía
Municipal de Palma
'colaborarán con la de Sóller
para ordenar el ^tráfico los
días punta.'
Se invita a todas las
asociaciones o particulares
que quieran participar en el
desfile de carrozas. Tengan
en cuenta que pueden
preparar sus bocetos sobre
temas críticos, oficios varios
,y_fantasía.
A c t u a r á n A I R E S
SOLLERICS y alegres
XIRIMIES.
Tres actuaciones de la
BANDA DE MÚSICA
tOCAL. La CORAL DE
SOLLER cantará la misa de
12 del domingo. La
CAPELLA ORATORIANA
actuará por la tarde en la
Iglesia Parroquial. Esto no
es todo en cuanto a música
y canto. Ampliaremos
noticias en ej próximo
comunicado. r^t'í'.-t
" H a y f «I t a de
"VALENTES-JJONES".- El
plazo para la admisión de
candidatas no ha terminado.
Habrá MOSTRA DE
FOTOGRAFÍA, aparte del
concurso, para la mejor foto
de Es Senyal d'En Terassa.
Se recomienda a todo el
que tenga una petunia,
margarita, rosa, clavel, o lo
que sea, que lo cuide, que lo
cuide para presentarlo a la
exposición de PLANTAS Y
FLORES. Hay que mejorar
todas las ediciones'
anteriores.
Hasta la próxima semana.
LA COMISIÓN DE
FIRES I FESTES
Sóller, 17 dé Marzo de
1980.
I/ENANA ABIERTA
por Jaime Orel! í.
FORMACIÓN PROFESIONAL
Cuando se trata de hablar de un tema
familiar delicado, es obviamente necesario que
acudan al llamamiento todos sus miembros,
que se olviden viejas rencillas personales, se
sienten tranquilamente a intercambiar
opiniones, escuchando y respetando las de los
demás, al objeto de, una vez cotejadas todas,
intentar salvar el escollo.
El viernes próximo,
día 28 de marzo, en el
Casal de Culrura,
deseamos hablar con
todas las personas que
sientan inquietud por la
Formación Profesional:
alumnos, padres de
famil ia , trabajadores,
parados, empresarios,
par t idos pol í t icos ,
prensa, etc.
Al igual que una
familia unida ante un
problema, debemos y
podemos olvidar el
sentido ideológico de la
persona y a la vez
respetar y escuchar todas
las opiniones; queremos
conseguir el objetivo que
nos proponemos: Tener
la Formación Profesional
q u e r e a l m e n t e
necesitamos en Sóller y
su Comarca.
Estamos en los pilares
de la obra que será en
breve plazo el Centro de
BUP y F.P., es por lo
tanto ahora el momento




zamos de que la
Formación Profesional es
tan di^ia como cualquier
otra carrera o titulo
universitario, han pasado
ya de moda aquellas
épocas en las' cuales el
A FÉLIX RODRÍGUEZ
DE LA FUENTE
Oir tu voz viril y convincente imaginamos
los amantes de la naturaleza que en ti pensamos
siempre atareado y en tierras boreales
buscando algo inédito de los animales
entre los hielos de la inmensidad virginal
contemplaste tu última aurora boreal
infatigable cumpliendo tu deber diario
encontraste la muerte sobre el blanco sudario
tu alma entre los justos acoja el creador
de lo que tu defendiste con tanta fe y ardor
vive entre nosotros tu espíritu y alerta está
la naturaleza eterna poesía nunca morirá.
Marzo 1980
José Estades
hijo o la h i j a , dejaban ;¡
sus padres al horde del
colapso por negarse a la
universidad y desear
estudiar un oficio. Hoy
en día las realmente
colapsadas de gente son
las universidades y no
por terminar una carrera
se tiene como antaño el
porvenir resuelto.
El empresario debe
saber que necesita en su
i n d u s t r i a pe r sona l
cual i f icado y sabe
lógicamente lo que le
cuesta enseñar como
puede un oficio a un
aprendiz, si es que luego
le sirve de algo.
Debemos igualmente
mentalizarnos de que no
se nos impondrá nada
que no queramos, lo que
hasta hoy hemos dicho:
"para que vamos a dar
nuestra opinión de todas
formas harán lo que
quieran", ya no nos sirve
como pretexto, debemos
cambiar de táctica, Sóller
lo necesita.
Hay ciertas personas,
pur suerte muy pocas,
que opinan que nuestra
Ciudad debería ser una
" C i u d a c i - d o r m i t o r i o "
¿queremos acaso seguir
el juego o los intereses de
dichas personas no dando
n u e s t r a ' o p i n i ó n ,
f o ni e n t a n d o l a
abstención, v iv i r del
p a s a d o ? . ¿ Q u é
f o r m a c i ó n podemos
ofrecer a nuestrosjóvenes para que no
tengan que coger sus
b á r t u l o s y viajar
diariamente a Palma?
¿ Q u é o f i c i o s
podríamos mejorar para
ofrecer a nuestro turismo
más calidad?
¿Se podrían crear en
nuestra Comarca nuevas
i n d u s t r i a s , nuevos
puestos de trabajo?
Estos y muchos más
interrogantes esperamos
poder desvelar con Vds.




RECORDS 1 ENYORANCES per Maria Marques
Els polls de Cari Guida i de Can Ahir han passat a
ésser record. I són un record encara quan la seva saba
tiny les pedres i l'herba d'aquell entorn, i els qui els
han fet tallar dormen tranquils perquè únicament es
tractava d'uns arbres.
Quan de nina anava al Port a peu, m'agradava veure
aquetls arbres gegantins, que desafiaven el cel. Eren
ois més grans que coneixia, tal vegada un poc
desgarbat a J'hivern, com al·lots adolescents que varen
créixer massa amb un any. I em somreia al pensar que
en primavera tornarien a lluir les seves fulles, i que els
seus braços no semblarien tan llargs, i que a dins ells
tornarien a fer niu molts d'ocellets vinguts de fora.
Avui sent com si, per la força, qualcú d'estrany
volgués borrar del meu pensament el passat; i és que
l'entorn, el paisatge, la natura, estan íntimament en
nosaltres. Són els espectadors silenciosos de les
nostres vides. Ens varen rebre al néixer; ens han vist
jugar i créixer, i després han sofert les conseqüències
d'uns adults inconscients.
Suposem per un moment que els arbres, les pedres,
les muntanyes i totes aquelles coses a les quals no
donam ni la més petita importància perquè sempre les
hem vistes, poguessin parlar.
Què mos diria la sínia abandonada després d'haver
ajudat tants d'anys als nostres vells en el conreu del
camp? I què diria el vellet?
Què nos diria la casa feta de pedra i de terra
brunzida pel sol a la qual han fet un afegit de ciment
armat?
I què nos dirien ds polls tallats? No s'han vestit
cada any en primavera amb les seves gales i ens han
alegrat els cors?
Tal vegada millor sia que continuin guardant
silenci, perquè nosaltres, adults inconscients, ens
posai íem massa vermells i ens desfaríem en excuses




El Foment d Cultura en
colaboración con la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento organiza para
la Semana Santa una
exposición de colchas
confeccionadas a punto de
media o crochet, que tendrá
lugar en la sala de la planta
baja de Ses Cases de la Vila.
Las piezas p^ara la
exposición podrán ser
entregadas el martes y
miércoles Santo en la
mencionada sala de las 18 a
las 21 hrs.
Está previsto que la
exposición quede abierta el
Jueves Santo a las 15 hrs.
A juzgar por la afición de
nuestras mujeres al manejo
de agujas y ganchillo que la
exposición estará revestida
de gran importancia no




LOS SOCIOS DEL F.
DET.
Conveniencia de que lean
los Estatutos de la entidad




para controlar la votación y
recuento de papeletas.
Los socios solo podrán
llevar la representación de





Candidato único en las anteriores elecciones. Nos
manifiesta que no se presenta ya que si lo hizo en la
anterior convocatoria fue con deseos de ayudar, puesto que
no había nadie dispuesto a presentarse.
Don FRANCISCO VICENS MARROIG.
Se barajó su nombre como posible candidato y al
interrogarle sobre este particular nos manifestó que no
pensaba presentarse en esta convocatoria y que se reservaba
en todo caso para la próxima, cuando haya renovación
reglamentaria de cargos.
Don NICOLÁS CORTES.
Creemos poder informar que tuvo sus dudas entre
presentar o no su candidatura. Apurándose ya el plazo, nos
manifestó que no lo haría, aunque estaba seguro de tener
apoyo suficiente para hacerse con el cargo, en caso de
presentarse. Se mostró contrario a la politi/ación, on todo
sentido, de estas elecciones.
Don GASPAR CORTES SIMO. *•"
A la hora convenida para nuestra entrevista, nos
manifiesta de entrada que ha "retirado su candidatura,
haciéndonos entrega de una "carta abierta" para que sea
publicada en este mismo número. Esta inesperada situación
nos obliga a variar las preguntas que teníamos preparadas
para rogarle que nos explique los motivos de su decisión.
Responde: "Por creer que el F. de T. debería estar al
margen de presiones políticas. Desde el momento.que me
enteré de la candidatura de un destacado miembro afiliado
al partido mayoritario, opté por retirar la mía;
Democráticamente y en igualdad de condiciones me hubiese
enfrentado con los candidatos que fuese^pero no quiero
hacerlo con un partido político y bajo mi punto de vista
esta candidatura se ha politizado en extremo. Repito, es mi
punto de vista, creo que compartido por quienes
propusieron .mi candidatura, surgida entre elem'entos de
hostelería". _ j
¿Qué programa pensabas desarrollar?
"Pensaba exponerlo en esta ocasión y había preparado
un escrito de doble folio en el que hablaba de muchos
puntos' a potenciar en los aspectos económicos, culturales,
ecológicos, folklóricos, que revalorizando la imagen de
nuestro valle contribuyesen a una mayor promoción para
conseguir ampliar la temporada turística, cada vez más
Como estaba previsto, hemos reservado el
espacio necesario para que los candidatos a
Delegado Local del FOMENTO DE
TURISMO DE MALLORCA pudieran
manifestarse ante la proximidad de las
elecciones que tendrán lugar el próximo
martes día 25 de Marzo. Recordarán nuestros
lectores que las anteriores, celebradas en
Diciembre último, fueron impugnadas, por lo
que ha sido necesaria esta nueva convocatoria
de la que depende el futuro de la Delegación
Local. Hemos tenido muchos contactos,
recibido confidencias, captado rumores, pero
queremos tratar esta información con toda
objetividad, s n comentarios por nuestra
parte, dejando que se manifiesten los
directamente interesados, cuyas declaraciones
transcribimos con toda exactitud. Recogemos
asimismo opiniones de personas muy
vinculadas al turismo, aunque no pretendan el
puesto de Delegado.
menguada, hasta tratar de conseguir turismo de invierno.
Señalización de todos los caminos y rutas de excursiones,
Barranch, Cornadors, Sa Figuera y tantos otros, facilitando
accesos a las fuentes naturales. Limpieza y rotulación,
campaña cívica de concienciación. Y para que voy a decir,
si todo está por hacer. Por otra parte armonizar criterios
entre los distintos intereses, Hoteleros, Playeros,
comerciantes del Puerto y de la ciudad. Mucho más podría
añadir pero ya no viene al caso".
Antes de "dar por terminada la entrevista preguntamos si
quiere manifestar algo más.
"Pues sí, deseo muchos aciertos a la nueva Delegación y
que no vaya contra reloj en sus actuaciones. Soy el primero
en felicitar al nuevo Delegado, cuya elección, con mi
retirada, queda garantizada."
Don MIGUEL FRONTERA BOSCANA.
•- Le entrevistamos
por los rumores que recogimos de su posible candidatura,
sorprendiéndonos con. su negativa. A nuestra pregunta de
porqué no se presentaba, respondió: "Sencillamente por la
politización de última hora, que me aconseja no
enfrentarme a una componenda política.
¿Qué programa pensabas desarrollar?
"Tratar de ampliar el mercado turístico para conseguir
alargar la temporada que se nos está acortando de año en
año. Punto vital, a mi entender, es el cuidado de las playas.
El asunto es muy delicado y grave debido al enfrentamiento
entre Ayuntamiento y Playeros. Me pregunto como
podemos confiar en un Delegado del F. de T. que siendo
concejal del Ayuntamiento tenga que enfrentarse al mismo,
si viene el caso."
¿Cómo ves el futuro del FOMENTO DE TURISMO?
"Mi deseo sería que las cosas marcharan mejor. Si la
nueva Delegación demuestra sobre la marcha que es capaz
de hacer algo positivo, de trabajar con seriedad y
constancia, no tendré inconveniente en volver a colaborar,
i ero quiero verlo, quiero que me lo demuestren.
¿Quieres manifestar algo más, Miguel?
En efecto, quiero dejar constancia de que personalmente
no tengo nada en contra del candidato político. Deseo que
lleve a término una buena labor, sintiendo no poder
cooperar desde un principio, porque no estoy dispuesto a
ser manipulado por quienes sorprendentemente le han
presentado como candidato.
Con estas manifestaciones dimos por terminada la
entrevista, aunque seguimos tratando el tema "off the
record".
EL MILLOR RECORD D'UNA
CIUTAT ES LA SEVA NETEDAT
Don ANTONIO ARBONA.
Nos manifiesta que prefiere contestar en forma global al
cuestionario que días antes le habíamos anticipado. Nos
hace entrega del texto que a continuación transcribimos:
"La actual coyuntura turística atraviesa unos
momentos difíciles debido principalmente a dos factores: a)
El aumento de precios habido en nuestro país no
acompañado siempre de una progresión en la calidad de
nuestros servicios, y b) La apertura de nuevos centros
turísticos en las riberas del Mediterráneo con unas
condiciones climatológicas similares a las nuestras.
Sentadas estas dos premisas y ciñiéndonos a la
problemática que afecta nuestro valle, la misión de la
Delegación del Fomento de Turismo es, encauzar y
canalizar los esfuerzos individuales o de otras agrupaciones,
realizados para promocionar nuestra zona.
Sóller, por sus peculiares características geográficas,
puede ofrecer unas motivaciones turísticas singulares y
diferenciadas del resto de Mallorca. Gozamos de un entorno
paisajístico no degradado, con grandes posibilidades de
excursiones a pie, que de hecho ya se están realizando por
todo nuestro valle.
No debemos olvidar nunca que la imagen que ofrezcamos .
de Mallorca, de Sóller, debe ser algo mas que sol y precios
baratos; debemos "personalizar" nuestro producto de
oferta, potenciar nuestro folklore, sacar provecho de la
situación que nos hace diferentes dé otras zonas turísticas.
Porque lo que nos aisla, las montañas, es precisamente lo
que da ese encanto bucólico a nuestros rincones.
Tenemos mar y montaña, sol y algo de playas", tenemos
folklore y tenemos una propia identidad cultural. No
olvidemos que todo ello son motivaciones turísticas.
Intentemos resurgir en Sóller, ese concepto de turismos
no masificado en el cual, se establecía una corriente
humana entre visitantes y receptores, tocando todos los-
resortes de nuestro potencial referente a la acogida al
cliente cuando se encuentra entre nosotros, estableciendo
unos motivos de "ocio" en las vacaciones, diferenciando el
turismo de invierno del de verano en cuanto &• los actos
públicos y gratuitos, de interés que se pueden ofrecer.
Entonces, la misión del Fomento de Turismo, es dar a
conocer 3! exterior esa imagen de Sóller, posibilidad que
indudablemente queda incluida dentro del programa de
actuación general del Fomento de Turismo.
Por todo lo dicho anteriormente y, al creer que la
promoción interior, entendida ésta- como una mejora de
servicios, tiene una gran importancia; creo que el equipo
debe tener una amplia base de representación en todos los
sectores que intervienen en el fenómeno turístico; hotelero,
restaurante, comerciante, trabajador de hostelería,
transporte, alguien con inquietudes culturales, etc. gente
afín al complejo mundo tur-istitìo por su profesión o
negocio."
Como nuestra entrevista tuvo-'lugar en Sa Botigueta,
tomamos una copa en la Barra comentando las vicisitudes
de esta campaña. Y con ésto damos por terminada nuestra
labor informativa. La decisión final queda en manos de los
socios del FOMENTO -DE TURISMO depositando su voto
el próximo martes. . " ._ . . . . . . . .
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CARTA ABIERTA AL FOMENTO DE TURISMO
DE MALLORCA
Los que suscriben, como
socios del FOMENTO DE
T U R I S M O D E
MALLORCA, causan baja
publicamente de esta
entidad por los siguientes .
motivos:
Considerando que el F.
de T. de M. debería ser una
organización despolitizada,
con objetivos comunes de
mejora y promoción
turística, sin estar sujeta a
presiones partidistas, se
consideran defraudados por
la politización de la
candidatura presentada por




Dos de los firmantt's
t e n í a n intención (¡e
p r e s e n t a r s e c o m o
candidatos con elevadas
ilusiones para desarrollar
una labor-de conjunto entre
los distintos estamentos
interesados en el turismo.
Desisten de presentarse
porque si bien estaban
dispuestos a enfremtarse
democráticamente con. sus
oponentes, no lo están para
hacerlo con un partido
político. Aunque quede
claro que no tienen nada en
favor ni en contra de dicho
partido.
Sóller, a 18 de Marzo de
1980 (Le siguen cuatro
firmas).




que cada segundo viernes de
mes, a las nueve de la noche
se celebra asamblea en el
local del Partido, calle del
Padre Baró.
En la del día 14 de este
mes,^ además de los







de su reciente, viaje a
Polonia,, donde asistió a
in tertísantws reuniones de.
representantes de los P.C.





de la forma que cada uno de




características de cada país.
Se acordó celebrar en
Sóller un ciclo> de cuatro





fechas y temas a tratar,
todos ellos de interés y
actualidad.
Día 11 de Abril:
AUTONOMÍA.
Día 18 de Abril:
ENSEÑANZA.
Día 25 de Abril:
SANIDAD.
Día 2 de Mayo:
URÉANISMO.
Gomo es costumbre,
después de cada charla
habrá coloquio.






(Continuación del artículo del día 15).
En vista del bajón
econòmico que sufrimos en
1978 se decidió formar una
comisión de socios
protectores dirigida por-: ' :
Pedro Miró, Simón Batle,
Antonia Casellas, Gabriel
Oliver, Bartolomé Dols, Ana
Colom y Juan Cast'añer .
adjuntándose más tarde •'
María Marques. En 1979
nuestros gastos se dividieron
en: adquisición de nuevos
instrumentos, compra de
nuevos trajes, renovación de
atriles, reparaciones y
material diverso. En lo que




que no sea un espejismo) ya
que los gastos van
disminuyendo, hemos
comprado un bajo (18.000
ptas) y se ha encargado un
trombón (60.000 ptas), los
trajes pasarán • de los
mayores a los pequeños,
•evitándose un gasto de
cier ta cuan t í a por
renovación de trajes.
Además de haber sido
aprobada una ayuda
económica por parte del
Ayuntamiento de • 300.000
ptas, 100.000 de las cuales
nos han sido . adelantadas
para la compra del bajo.
Esperando a la vez que
sean más solicitadas nuestras
actuaciones, confiamos con
la ayuda de -nuevos socios
protectores, a los cuales
agradecemos su asistencia a
la actuación que hicimos
para ellos el pasado día 19,
fiesta de San José.
Para un futuro próximo
está previsto una ayuda
económica como aliciente
para los músicos, vamos
también renovando nuestro
repertorio musical aunque
tenemos la dificultad do
encontrar partituras de
buenas piezas adaptables a
" nuestra > • banda. - Nuestros
ensayos son cada vez más
florecientes ya que
afrontamos . estas nuevas
piezas COR entusiasmo, los
cuales se realizan a puerta
abierta los miércoles y
viernes de las 8 a las 9 de la
noche ne la antigua capilla
de las M.M. E.E..
En nuestro próximo
artículo facilitaremos la lista
de socios.
O.B y AB, Músicos de la
banda.
COM urne AT
Les forces polítiques sotasignants davant el risc de
la desvirtuado o paràlisi dels diversos processos
autonòmics de les nacionalitats i regions de l'Estat
Espanyol, i particularment del de la nostra comunitat,
per tal com la UCDB es manté encara en la indefinició
sobre la via d'accés a l'autogovern de les Illes,
manifesten:
1.— Es reafirmen en la via de l'article 151, per tal
com és l'única que garanteix de manera inequívoca la
plenitud institucional i de competències als governs
autònoms d'acord amb la Constitució.
2.— En conseqüència, rebutgen qualsevol procés
autonòmic que no ofereixi plenes garanties d'atorgar
a les Illes les necessàries institucions d'autogovern i les
competències adients. Es a dir: Assemblea Legislativa,
Consell de Govern i Tribunal de Justicia.
3.— Que donada la urgència de clarificar i definir la
via autonòmica per a les Illes, es complauen de
convidar a una reunió al més alt nivell a totes les
forces polítiques amb representació en el Consell
General Interinsular per establir el procés i contengut
de la nostra autonomia. La data i lloc de la reunió
seran establertes pròximament per les forces que
acordin assistir-hi. *• • _
PARTIT COMUNISTA









que falleció en Sóller, el día 18 de Marzo de 1980
A LA EDAD DE 62 AÑOS
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales
- E. P. D. -•
Sus apenados: esposa, Juana Martorell Mayol; hijos, Juana-Ma. y
AntoniO'Amador; hijo político, Luis Massanet Barceló; nieto; hermanos,,
Rosa, Pablo, Matías, María y Francisca; hermanos políticos, sobrinos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y
les suplican tengan presente en sus oraciones, el alma del finado por lo que les
quedarán muy agradecidos. . ' . . ' : . - -. •'
Casa mortuoria: C/. Rdo. Miguel Rosselló, 15 — L'Horta.
U ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
I» »f . .'. • •-,.
MIQUEL CU ART
(Vda de Antonio Rosselló Carbonell)
que falleció en Sóller el día 13 de marzo de 1980
A la edad de 87 años
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
-E.P.D.-
Sus apenados: Hermanas, Esperanza y María Miquel Morell; ahijado, Jaime
Crespí Cuart; sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus
amistades tan sensible pérdida, les ruega« tengan presente en sus oraciones el
plma de la finada, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Domicilio/Costa d'En LJoreç — Ca'n Roig
.Vl' ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
^ ** - - . , ' .
 l ·
· ' '
S . D.a ISABEL
COLOM BERNAT
que falleció en Sóller, el día 18 de Marzo de 1980
A LA EDAD DE 63 AÑOS -
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales
- E. P. D. -
Sus apenados: esposo, Gabriel Vidal Garau;liijps, Juan.'Francisco, Martina,
Gabriel e Isabel; hijos políticos, Mari-Cruz, .Rosa-Mari, Ernesto y Margarita;
nietos; hermanos, Catalina, José y Antonia; hermanos políticos, sobrinos y
demás familia (presente.s y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y Jes suplican tengan presente en sus oraciones, el alma de la finada
por lo que les quedarán muy agradecidos.
| , Casa mortuoria: Avenida de Asturias, 17.
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Es el . p e r s o n a j e
futbolístico del momento.
El descubrimiento de un
a r i e t e de enormes
posibilidades. Verdera, a sus
20 años, ha demostrado a
las claras la equivocación
tremenda de quienes les
tenían en el ostracismo. De
nuevo el domingo tuvo una
notable actuación, y fue el
autor del bello tanto que
significó el espléndido
triunfo ante el Constancia.
•NO CEDEREMOS MAS
PUNTOS EN CAN MAIOL"
— ¿ Q u é d i f e r e n c i a s
sustanciales ves entre este
Sóller y el anterior de Puig?
-•Cada entrenador tiene
su sistema. Yo diría que
tan to .u no como otro tienen
sus cualidades. Ahora bien,
ahora es indudable que hay
más garra, más fe. Lo que sí
puedo asegurar es que será
muy difícil que alguien nos
puntúe en Can Maiol. No
cederemos más puntos en
casa.
— ¿Cuáles son, de
momento, tus aspiraciones?
—Soy joven. Por ahora,
quiero ir aprendiendo,
consolidarme en el Sóller,
en Tercera sDivisión. Me
queda otro año de contrato,







— Fue un partido
ciertamente difícil. En el
primer tiempo acusamos
muchos nervios. En la
segunda mitad salimos más
relajados, y nuestro juego ya
fue convincente y entonces
creí en el triunfo. Y que
conste que • tuvimos
ocasiones 'clarísimas para
aumentar el margen de
nuestra merecida victoria.
Pudimos golear. •
— ¿Cómo surgió la
posibilidad de colocarte de
ariete? .
-El "mister", Sócias, me
sugirió, 48 horas antes del
partido frente al España,
esta posibilidad. .Le dije que
me. gustaba la idea. Ya'en
los Juveniles del La Salle
había jugado de punta.
Ahora estoy muy ilusionado
en esta demarcación y
espero rendir al máximo en
ella.
—¿Es vital puntuar en
Muro para aspirar a quedar
entre los ocho primeros?
—En efecto. Es un
partido que considero
decisivo en tal aspecto.
Acudiremos con ánimos
máximos y la moral a tope.
Ahora bien, soy realista y
veo que el Muro saldrá a por
todas, después de 'su triunfo
en el feudo del Sporting.
Nosotros lo dicho,
seguiremos luchando a tope,
y confiando é'n que nuestra
línea defensiva en el partido
de mañana tenga la firmeza





"empate:de la primera vuelta
en Can Maiol (2-2).
Nos despedimos de
Miguel Verdera, un chico
sencillo y amable, y él
muestra interés en hacer
constar su agradecimiento al
público de Sóller por su




CA'IS M A I O L EMPIE/A A- SER
RESPETADO POR LOS VISITANTES
Kste Sóller de casa vence y convence. Después de
un avuno casi permanente de buen fú t b oi y de
triunfos, el once con Sócias ha cambiado su línea de
juego, especialmente en casa. Ahora se ve a los chicos
con más optimismo, ambición y soltura, y por
supuesto que ha variado no sólo él juego en si, sino
los resultados.
El panorama ante el Constancia el domingo era "a
priori desalentador. Los locales se presentaban con
un rosario de bajas, frente a un visitante en plena
ascención. Pero la realidad es que el Sóller les dio un
baño a los inqueros con todas las de la ley, y si el
triunfo no fue más amplio, no fue por ausencia de
oportunidades, sino por la falta de aquella pizca de
serenidad tan necesaria en el momento culminante del
gol. Ocasiones claras para Verdera en el primer
tiempo, y por Mas Cuevas y Palou en la continuación.
El único gol, minuto 56, al rematar
magníficamente Verdera con la testa un córner
hábilmente lanzado por Cortés. Se puede apreciar en
las fotografías el momento en que el esférico rebasa a
Nicolau y el posterior júbilo de una hinchada que por
- fin saborea las mieles de la victoria, y, encima, un
fútbol de entrega e incluso ráfgas de calidad.
Al Constancia no le "vimos". Su único valor
destacado, Hidalgo. Claro que aquí se impone una
incógnita, como es la de saber si los visitantes'no
pudieron lucir porque los sollerics les ataron fuerte, o
EL SOLLER VENCIO
Y CONVENCIÓ
si fue por auténtica falta de inspiración en aquella
tarde. Lo cierto es que el Sóller venció con plenos
merecimientos y salvo este delicado compromiso con
autoridad y brillantez.
EN MURO PUEDE ESTAR LA CLAVE
El Sóller continúa aspirando a quedar entre los
ocho primeros, y así tener derecho a disputar la
próxima Copa del Rey. Mas ahora ya cuesta ascender
cada peldaño. Se ha conseguido un juego y una tónica
en casa que parece difícil permita que se le arrebaten
puntos en Can Maiol. Pero junto a ello es
imprescindible puntuar fuera. Y en Muro, por qué no,
podría iniciarse la escalada.
Ahora bien, el rival es de aupa, y su victoria del
domingo pasado en Manon le habrá dotado de una
moral de hierro. Atención a Tolo Ferrer, ya figura
seriamente cotejada por los "primeras" Español- y
Salamanca. Lo compró el Muro al CIDE por la
ridicula cifra de 175.000 ptas. Y ahora lo traspasan
por seis, ocho o mas millones. Uno piensa que una
operación de este calibre hubiera podido ser intentada
por otros clubs de Tercera, como el nuestro, pero el
célebre "recorte de presupuesto" congeló toda
expectativa.
Por parte del Sóller, previsible y lógico un 4-2-4,
con Lemos, Carmelo, Paulino y Turró en una telaraña
en la zona ancha que puede ser decisiva. El partido se
presenta apasionante, de los que vale la pena




Andraltx, ] Mallorca, D (jabado)
Sa Selim», O Espina, O
Formentera,! F8hmítx,2
Sóller, 1 Constancia, O
Mahones, 1 Múrense, 2

























27 22 1 4 54.-17 45 *17
27 17 8 267 16 42 »1C
2714 5 8 4 2 2 9 3 3 «5
2714 4 /9422432 *4
27 12 8 7504132 *6
27 10 13 4 31 22 32 »
27 10 9 8 29 29 29 *1
27 10 8 9 45 41 28
27 10 7 10 41 50 27 --1
27 10 7 10 29 36 27 -1
27 9 8 1 0 3 2 3 7 2 6 - 2
27 10 5 12 39 40 25 -1
2710 3 13 « 42 24 -2
9 612424424 -2
9 5 13 31 35 23 -3
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Venga a un Concesionario Seat y pruebe
un Ritmo. Y si quiere, traiga a toda su familia.
Comprobarán que es el coche más amplio y con
más réprise de todos los de su clase.
Un coche que marca el ritmo de la /
nueva tecnología del automóvil. ' •
(Los coches se adjudicarán por'sorteo ante
notario el día.31 de marzo de 1980).
mm fM SEBÏICIO SEAÏ-SÍLtft
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HOY DIA 22 Y MAÑANA DOMINGO
. WARNER ESPAÑOLA.SA presóla ' . ......a
Nadie vueía e« t*n auto eomof*oop«r...
'.' /eltloWe'fiios temerario «leí mundo!
EL PRISIONERO DE ZENDA
•Próxima semana: 4 TRUHANES
CINE FANTASIO
* HOY DÍA 22 Y MAÑANA DOMINGO
©
con BETTY MARS • PISREOUORY • NATHAUEGUEäN
EmUienne
x-%'"ö;lWliiiil
* ^VIAJES ERÓTICOS DE ANDREA (8)
-.'•• ' . ' . • ' . ' • : ; ' . ; • : . - : ' : 'O'r—— . V "i-.'••'. X.,"."
; ^ , . . , • -V.V- . • - . . • ' . . V. ., •
Próxima semana! LA NOCHE DE HALLOWEEN
DEPORTES
SPORTING ,SÓLLER ,- PLA DE NA TESA,
MAÑANA A LAS 4 EN EL CAMPO D'EKí MAIÖL
El 6 de Abril (Pascua) no sejugarán partidos de este
campeonato. El día 13 el
Sporting jugará en el campo
^d'En Maiol por la mañana
con el Sancellas, .ya que por
la tarde deberán enfrentarse
el Sóller y el Portmany en
partido de Tercera División.
Resultados del domingo
pasado:
Molinar 3 Sp. Sóller O
Pía Na Tesa 3 Sancelles O
Son G o t l e u 4
Puigpunyent 2 ¡
Génova 3 Bar Pretoria O
Almudaina 1 Altura O
Búger l Lloret O
No hay cambios en la
clasificación, que sigue
encabezada por el Génova
con 38 puntos y Molinar
con 37. Tres equipos: Bar.
Pretoria, Puigpunyent y Pía
de Na'Tesa, van empatados
para el tercer lugar con 29.
Nuestro Sporting Sólle'r va
séptimo con 24 y 2
positivos.
Mañana a las 4 en el
campo d'En Maiol fee
enfrentarán el Sporting y el
Pia de Ma Tesa. Se trata de
un equipo realmente fuerte,
que junta la condición
atlética de sus elementos
con una técnica notable,
permitiendo a .ese conjunto
lograr muchas victorias
dentro y fuera de casa.
En su feudo de Can
Gaspar le ganó a nuestro
Sporting Sóller por 2 a 0 el
11 de Noviembre.
Fuera de casa el Pla de Na
. Tesa ha jugado 10 partidos,
ganando 5 de ellos en los
campos de los clubs
Molinar, Son Gotleu, Búgér,
Sancelles y Balpmpédica
Felanitx. Consiguió empates
en Lloseta y en Là Colonia.
'Perdió en los feudos del
Genova, del Valldemosa y
del Puigpunyent.
Por consiguiente, el
partido de mañana va a ser
una difícil papeleta para el
a n i m o s o c o n j u n t o
sollerense, quer saldrá al
campo con buena moral y




En la jornada siguiente, la
del día 30, el Sporting
Sóller viajará a Valldemosa.-.
O T R O A R B I T R A J E
R I D I C U L O EN EL
MOLINAR
Molinar 3 Sp. Sóller O '
Este encuentra matinal
disputado en el Campo
Municipal del Molinar
transcurrió muy igualado,
con juego correcto y de
aceptable calidad por ambas
partes. Los jugadores del
Sporting Sóller tuvieron una
ac tuac ión francamente
buena, sin ser en ningún
momento inferiores a sus
adversarios. Un resultadojusto hubiera sido una
derrota por la mínima, o un
empale.
Resultaron decisivas en
este encuentro las cosas
raras del colegiado Sr. Sastre
Pou, influído hasta el
exceso por lo que le iba
dictando el público;
Se llegó al descanso con
ventaja del Molinar por 2 a
O, pero os justo puntualizar
quo ninguno de esos dos
^oles debió darse por válido.
En el minuto 14 se armó
un barullo ante" el marco
defendido por Sibera. Hubo
una serie de remates y de
rechaces en corto sin^que él
balón llegara a estar
próximo a la línea de
puerta.
Pero algún espectador, tal
vez en plan de broma, y
sabiendo la facilidad con
que era posible inclinar el
criterio del colegiado,
gritó:— ¡Gol! Y el árbitro
concedió gol, i ante la
extrañeza : de los propiosjugadores del Molinar.
(1-0)
Unos minutos más tarde,
uno de los delanteros del
Molinar se tiró al suelo, sin
que le hubiera tocado nadie,
dentro del área del Sporting.
Unos bromistas del público
reclamaron penalti, y' el
colegiado lo concedió. Así
fue marcado el segundo gol.
(2-0) - ;
Después del descanso fue
ordenado un cambio en el
equipo sollerense. José
Moragues ocupó el puesto .
de Ángel.
En el minuto 76- uno de
los defensores sollerenses,
que pensaba estar fuera del
área propia, pero estaba
cosa de dos palmos dentro,
interceptó un balón con el
brazo en alto. Y su acción
fue castigada con el segundo
penalti, consolidando la
victoria del Molinar. (3—0)
Sp. Sóller: Sibera —
Beade, Viso, Serafín —
Ángel (José Moragues),
Quirós — Frau, Martín Gual,
Vidal, Cobos, José Ripoll:
REPLY
FUTBOL JUVENIL
JUVENIL SÖLLER - FERRIOLENSE, MAÑANA
A LAS 11 EN EL CAMPO D'EN MAIOL
'•'• Resultados del domingo
pasado:
Ferriolense 3 Andratx 2
Ateo. Rafal 1 Calvià 1
S. Alfonso 2 R. Llull .5
P. Madridista 5 R. La
Victoria 0
Juventus 4 Rotlet 2
P. Arenal 2 Pla Na Tesa O
Genovés 1 Soledad 1
Al Juvenil Sóller el
domingo pasado le' tocó
descansar. Y en la
clasificación ha bajado al
cuarto puesto, subienda al
tercero la P. Arenal con 29
puntos, habiendo jugado un
partido más. '
Mañana a las 11 el Juvenil
Sóller deberá enfrentarse en
el campo d'En .Maiol con el,
* Ferriolense. Este equipo,
„ cuyo terreno de juego esta
al lado del Aeropuerto Son
Sant Juan, obtuvo
resultados muy flojos
durante la primera vuelta
de'l c a m p e o n a t o .
Concretamente nuestro
Juvenil Sóller le ganó por un
rotundo 0—4 en su salida a
Son Sant. Juan el 25 de
Noviembre. . ;.,. ,: v
: Pero desde' • hace algún
tiempo el Ferriolense, que
en su plantilla les ha dado
entrada a elementos nuevos
. con más fuerza y técnica,
consigue resultados más
satisfactorios. En la últimajornada, luego . de .. un
encuentro sumamente
disputado, le ganó al
Andratx. Y unas pocas
semanas antes .venció por 1
a O al Ree. La Victoria, un
equipo que el pasado 3 de
Febrero • se llevó, los dos
puntos del campo . d'En
Maiol, al vencer (0—1) al
Juvenil Sóller.
, , Asimismo en el terreno
del Ferriolense sólo
consiguierpn empates dos
equipos gallitos que son el
Juventus y el Soledad; • - -
Así que les reco-
mendamos a los jugadorçs
sollerenses que no su
confíen en una supuesta
superioridad, sino que- se
lancen al ataque desde el
comienzo con decisión, con
el objeto de asegurarse una
ventaja. Y traten luego de
aumentarla en cuanto sea
posible.
En la jomada siguiente, la
del día 30, el Juvenil Sóller
viajará , a Palma para
enfrentarse con el Genovés,
clasificado en el quinto
lugar, con 26 puntos y 8
positivos, en el -campo
Miguel Nadal. , ,'.''•,
El 6 de Abril, domingo de
Pascua, descansarán todos
los equipos juveniles.. El día
13 vendrá .a Sóller ,«1 P.
Arenal. -, V;. ' •'-'•-.; \. - • ' . • • •
• • • " ri^A^r^REFLY
FUTBOL AFICIONADO
ARENAL - SAN PEDRO SOLLER, MAÑANA
EN S'ARENAL PARA LA COPA PRESIDENTE
Va a disputarse mañana la
tercera jornada de la Copa
Presidente, con la cual
finalizará la primera vuelta
de este torneo primaveral.
Están programadas estas
confrontaciones:
Arenal — San Pedro
Cide — Binisalem
El club Arenal se mostró
fuerte en el transcurso del
campeonato de Aficionados,
y fue enconada la lucha por
el tercer puesto entre el San
Pedro, que se lo adjudicó al
sumar 25 puntos, y el
Arenal, que logró 24. ^
UN HUESO DURO DE
ROER
. -.' -. • * .
St Pedro Sóller 4 'Cíde 2
San Pedro: Gallego —
Román, Gabi, Morell (Sina)
— Mayol, Jaume — Nadal(González), Ant. Poris,
Ríos, Sastre, Manrique.
Cide: Cerda — González,
Cifre", Carrió — Vindel,
Bareu — Molla, Turró,
Bibiloni, Clemente, Roca.
El equipo local hizo un
primer tiempo de granjuego, dominando mucho, y
llegó al descanso con ventaja
de 3—0. En el miriuto 20
Sastre marcó el primero de
tiro raso-cruzado. Cinco
minutos después Toni Pons
amplió la ventaja con un
golazo, en remate de bolea
desde fuera del área. Er, el
minuto 30 Manrique se
internó en el área, sorteando
a varios adversarios, y fusiló
el tercero. .
' Al iniciarse el segundo
tiempo Sina ocupó el p.uesto
de Morell. Transcurridos 15
minutos se retiró Nadal y le
sust i tuyó el juvenil
González, que por cierto se
mostró a la altura de los más
destacados. <
En el minuto 56, rápido
contraataque visitante, con
pase de Turró a Molla; que
remató fuerte y raso/ (3—1)
Al poco rato, avance
individual de Turró que
remata, el balón rebota en el
poste, el mismo jugador
recoge el rechace y envía a
la red. (3-2)
Los' sollerenses, que se
habían confiado algo,
dosificando sus esfuerzos,
volvieron a atacar con
empuje. Fallaron varias
oportunidades de gol a
portero batido. Y tres
balonazos rebotaron en los
postes.
Por .fin, en el minuto 75
quedó. afianzada la victoria
lojcal, al lanzar Manrique un
saque libre directo desde
unos 6 metros fuera del
área. (4—2) • .
El encuentro resultó
entretenido, empleándose
ambos equipos con ejemplar
déportividad. -




Jaume l'ou i Nicolau Jaume lluitant per dislaiiciar-sc des
perseguidors en es Campionat de Ciclo-Cross.
Ràfetjues Esportives
— Bon començament de
temporada hem tingut es
aficionats an es ciclisme
aquest any ja que de nou
hem pogut gaudir sa Volta a
Mallorca a sa que es va
imposar es conegut Roger
de Vlaeminck des Boule
d'Or. Estem d'enhorabona,
ia tornam tenir Volta
Professional a Mallorca.
S'organització i sa part
esportiva han esta un poc
fluixes i amb molts
d'equivocs, emperò lo
important és que s'hagui
d i s p u t a d a i t i n g u i
continuïtat cada any, obrint
si es precís 'es calendari
internacional professional.
-0-
— Aquest any són tres es
corredors ciclistes sollerics.
En primer lloc en Felip
Martí des Port de Sóller,
que segons pareix lluirà dins
.es veterans es colors locals.
N'Antoni Luque que baix
de ses ordres des Club
Ciclista Palma (un des més
potents d'enguany) es troba
enquadrat dins sa categoria
d'aficionats i en Nicirau
Jaume que aquest any ha
estrenat categoria jovenil, i
segueix sense equip defensat
es colors des Grup Esportiu.
Derbi. Ah! i dins .es
cicloturisme no hum
d'oblidar en Joan Bauçà,
vice-président des Club
Local, que en es seus
SEIXANTA TRES ANYS fa
més quilòmetres que un
molí de vent voltes.
-0-
- BRILLANT, en lletres
grosses, va ésser es debut des
company Nicolau Jaume
dins sa categoria juvenil. Des
de es mateix començament
de sa prova va iniciar,juntamente amb en Jaume
Pou de Manacor; una
escapada, escapada que va
aconseguir mantenir fins.
que una inesperada foradada
el va fer quedar un poc
ressagat. Rompuda d'en
Jaume Pou, nova foradada
d'en Nicolau Jaume i
darrera rompuda d'en Pou.
Total que acabat es "show"
en Jaume Pou es va
proclamar vencedor absolut
de sa correguda i Campió de
les Balears de Cielo Cross
Aficionats, seguit pen
Nicolau Jaume que va
obtenir es títol dins sa
c a t e g o r i a j u v e n i l .
S'organització potabb i es
circuit fastigós: tres quartes
parts .estaven asfaltades i es
restant era quasi tot escales,(prohibides segons sa
reglamentació). ,.
— Nova prova ciclista a
Manacor es passat diumenge
dia dos per juvenisl i
aficionats conjuntament. Es
va imposar de nou es
corredor que ara podríem
catalogar com es millor i
més complet- de Mallorca, es
manacorí Jaume Pou. Es
dos sollerics Antoni Lique
(aficionat) i Nicolau Jaume
(juvenil) varen entrar dins es
primer pilot, i com anècdota
es juvenil es va imposar, en
aquesta ocasió, a s'aficionat.
-0-
— Gran proesa sa de
n 'An ton i Luque al
aconseguir es passat
diumente* sa quinzena
posició a sa general i es
tercer lloc com a mallorquí,
darrera en Jaume Pou i en
Joan Gelabert de Manacor,
en es Trofeu Andreu Oliver,
catalogar com sa clàsjfca
més important des Calen nan
Balear, que en aquesta
ocasió ha contat amb una
participació de noranta-dos
ciclistes, entre ells seixanta
estrangers. Prova molt
disputada, ja que es va rodar
molt fort des de es primers
quilòmetres, a sa que de nou
va • demostar sa seva gran
classe es manacorí Jaume
Pou disputant s'sprint final




— Es marti es va disputar
també una prçva perj u v e n i l s i c a d e t s
conjuntament a sa que es va
imposar en Terrasa seguit
pen Salvà, en Rushten, es
solleric Nicolau Jaume, en
Blagden i en Wiggins, fins a
un total • de vint-i-cinc
classificats.
PETANCA
BALANCE DE LA LIGA El\! SUS CUATRO
CATEGORIAS
Cl deporte de Petanca ha
alcanzado en Mallorca un
relieve considerable, como
lo prueba el hecho de que
cada una de las jornadas de
la Liga que acaba de
finalizar ha movilizado a
945 jugadores en activo, sin
contar a los posibles
suplentes.
Diez clubs participantes
en la Preferente, aportando
cada uno 4 tripletas,
suponen 40 tripletas, para
las cuales se precisan 120
jugadores.
Veinte clubs en Primera
Categoría, cada cual
asimismo con 4 tripletas,
suponen 80 tripletas y 240jugadores.
Veinte clubs en Segunda
Categoría, con 3 tripletas
por club, hacen 60 tripletas
con 180 jugadores.
En la Tercera Categoría
hay 45 clubs con 3 tripletas,
lo cual hace 135 tripletas,
con un total de 405jugadores.
Santa Marta Palma es
Campeón de Preferente. Le
siguen Puente, Molinar,
Soller, Hispano Francés y




Francisco y Torre d'En Pau.
En el Grupo A de Primera
Categoría se han clasificado
el Poniente (27 puntos) y el
Andratx (26. Promo-
cionarán para el ascenso
Balear y S'Arracó. Para la
p e r m a n e n c i a Puerto
A n d r a t x y Llama.
Descienden Udyf Buades y
Lys.
En el Grupo B son líderes
Amanecer y Can Gaspar,
ambos con 25 puntos.
Promocionarán para el
ascenso Arenal y Visa. Para
la permanencia Inca y Son
Cladera. El Sóller B se ha
clasificado en quinto lugar
con 22 puntos. Descienden
Unión y Son Ximelis.
El Molinar B, con 26
puntos ha terminado en
cabeza del Grupo A de
Segunda Categoría, seguido
de Son Ven (24), Santa
Marta C y S. Francisco B
(20), Remolí y Sa Feixina
(18). Promocionan para
permanencia Andratx B y
S'Arracó B. Descienden
Lidia B y Turó.
En el Grupo B es el
primero Bar Tolo con 28
puntos, seguido de Cabana y
Amanecer B (24), Vivero
(20). Promocionarán para la
permanencia Llubí (18) y
Unión B (16). Bajan a
Tercera Son Roca y Udyr.
En "Tercera Categoría hay
clasificación definitiva en el
grupo D, integrado por 10
equipos, por este orden:
Ateo. Molinar 36, Son Fio
26, Punta Verde 24, Llama
y Turó 20, Son Forteza 18,
Sta. Marta Fornalutx A 14,
Cristina 10, Son Cladera 8.
Las Barcas 4.
Siendo el Grupo A de 12
clubs, van en cabeza
Poniente (36 puntos) y
Serverense B (12).
En el Grupo B, asimismo
de 12 clubs, comparten el
liderato Ateo. Coflerense y
Ateo: Molinar con 34
puntos, seguidos de Torre
d'En Pau (30) y S'Arracó
(28).
Integran el Grupo C once
equipos, y es seguro
campeón el Sta. Marta
Fornalutx B con 38 puntos,
seguido de Palma A (28),







Resultados de la tercera j
ia. Categoría 5o. y 6o.
S. Vicente Paul B 14 - - S. Vic
\
unada (15-3-80)
ente Paul C 4
2a. Categoría 7o. 7 8o.
Sagrados corazones B 6 — Es Puig (Harlem) 4
Sagrados Corazones A 32 — S. Vicente Paul A 2
Es Puig B 3 - S. Vicente Paul B 15
la. Categoría:
1. S. Vicente Paul A
2. S. Vicente Paul B
3. S. Vicente Paul C
2a. Categoría:
1. S, Corazones A
2. S. Corazones B
3. S. Vicente Paul A
4. S. Vicente Paul B
5. Es Puig A
6. Es Puig B
CLASIFICACIÓN
El pasado sábado 15 de marzo se celebró en el Victoria la
tercera jomada de la liga interescolar femenina. La
animación que reina en torno a este torneo es interesante y
la técnica en el terreno de juego ha mejorado mucho desde
la primera jornadart,a jornada próxima se presenta con un
gran interés ya que de los resultados que surjan puede haber
cambios interesantes en la clasificación.
PRÓXIMA JORNADA (22-3-80):
la. Categoría: S. V. P. B - S.V.P, A - 9'30 h
2a. Categoría: S.V.P. B - S. S.C.C. A - 10 h
Es Puig A - Es Püig B - 10'45 h
S.S.C.C. B - S.V;P. A-12 h
ANTONI VALENTI
FUTBOL AFICIONADO
VICTORIA LOCAL EM EL AMISTOSO DEL-DIA
DE SAN JOSÉ
S. Peciro Sóller 4
Llosetense 1
El miércoles día 19, fiesta
de San José, se disputò ese
encuentro amistoso en el
campo de la Estación Naval
ante números público, que
salió complacido por la
buena actuación de ambos
equipos, y especialmente
por el acierto y entrega del
conjunto local, que en
ataque y en defensa fue
muy superior a los
visi tante s.;
Se llegó al descanso con
el resultado de 3 a 1 en
remate de cabeza del ariete
a centro del extremo zurdo.
(0-1).
Empató el San Pedro en
avande de Palou y R.
Cortés, que éste rubricó con
un certero remate raso
(1-1).
En el minuto 30 jugada
de Ríos que pasa Sobré R.
Cortés. Este cede a Jaume,
que chuta (2-1).
Otra jugada de Ríos, que
lanza a Palou. Este centra, y
Manrique logra la diana
(3-1).
En el minuto 19 del
segundo tiempo Paulino
centra sobre Palou, que se
interna, y 'ante la salida del
portero le hace pasar el
balón por encima (4-1).
S. Pedro: Mora (Gallego)
— José Frontera, Gabi
(Román), Mayol - - Ríos.
Morell (Sina).— R. Cortés,














»YT O R R E P ICADA, S. A.U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL




• Interior fibra TERLENKA
• Medidas matrimonio 230X250






















calle de Vives, 5
T«. 630200
« * # * *
Farmacia üe
• guardia:












- 7'30 Es Convent.
*^9S. Bartomeu
-10 Es Convent •
-ÏO'SOS. Felip
-11 L'Hospital ,
— 12 S. Bartomeu
- 18'30S. Bartomeu
-19 Es Convent
— 20 S. Bartomeu
-SÓLLER: '
- 18T30 L'Hospital .
•••.-J*-* • ' - . .v ." ':- '-í
HORTA
10 i 19 h. -
EL POflT:


















Reparación - Aparatos TV -Rad io
Cassete-Sonido-Equipos Navegación
Industriales. C Vives N" 6 - Bajos
Dirección Tècnica: C. García -.SOLLER
COLCHAS Z>£r/ux/
todas ¡as medidas y dibujos EN
c/VICTORIA i COLCHONERÍA
TEL 63 12 88
SOL L ER OLIVER
DELEGACIÓN DEL FOMENTO DE
TURISMO DE MALLORCA EN SÓLLER
CONVOCATORIA A ELECCIONES
DE DELEGADO.
Se celebrarà en el local del Casal de
Cultura, de la calle de José Antonio, de Sóller,
'el próximo tifa 25 de Marzo, a las 21 horas en
primera convocatoria y a las 22,00 horas en
segunda.
. ' - • . Las candidaturas se deberán presentar
'pôr'"escrito, con aceptación del candidato,
antes del día 20 de Marzo a las 19 horas a la
Gestora, sita en el Hotel Generoso, del Puerto
de Sóller. Podrán ser candidatos
exclusivamente los socios del Fomento de
Turismo de Mallorca.
• Podrán votar los socios del Fomento de
Turismo de Mallorca, relacionados en las listas
confeccionadas a tal fin y que se exhibirán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Sóller y los que soliciten el alta de socio antes
del día 20 de Merzo, a las 19 horas.
LA COMISIÓN GESTORA.
Pera mayor información contactar con -e|
Hotel Generoso Teléfono 63 14 50.
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106 -—
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.256 Chalet con huerto de frutales va-
riados en el camino de la Villalonga. Tiene dos
dormitorios, comedor y cocina, varias dependen-
cias, pozo con agua abundante con motor, estan-












SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
MUY ESPACIOSO,


















C/. José \ntonio, 171 '












SERVIGIO OFICIAI FAGO! ASPES
ÍaÍfe/osé Antonio, 191 -- Telefoneé 63 06 73>- i
SÔLLÎR\.LMaílorca) ,^  '/• - - 'f '• t
•'?M
-ESTATE AGENT
Avda. Aletandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254 jí'
'Palrjta de Mallorca '•';
. ; Asociados





Agencia Inmobiliaria< M. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. A'.P.I y À.F.
/Propietarios de todo tipo de -
viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.' ~
 v-
Rectoría 4 - Tel. 63 03 98 |
;-';,:;.,,.: . SOLLER, ,;.,~J¿'.
- , V E N D O
Solar de unos 2000m2 formando esquina, divisible
en dos o más, ilutado de todos los servicios, céntrico
y soleado.
 :- -
Nave industrial de unos 4000 m2 dotada de todos
los servicios, fácil acceso, muy céntrico. Facilidades
de pago.
ALQUILO
Hostal de 10 habitaciones en el Puerto de Sóller.
Apartamentos amueblados en el Puerto de Sóller
meses de.Mayo, Junio, Julio, Septiembre.
RESTAURANTE
MARISOL
JUNIO Al MAfl. COCINA INTERNACIONAL
P'JEHTO OE SOLLER
LISTAS DE HOD.} en
CA'N TONI REIA
Gral. Mola, 27






• N • ' . - ; ,
Extraviada bolsa de
plástico, conteniendo varias

















Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibèrico












Eléctricas Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa
Sevillana de Electricidad '
Unión Eléctrica Madrileña
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes "i





















Altos Hornos de Vizcaya











Cartera de Títulos "Cartlsa"
Galerías Preciados
General de Inversiones





La Unión y El Fénix
Unión Europea inversiones



























































































































CA'N TONIREJA INFORMA. . .
SEGUIMOS CON LOS MISMOS PRECIOS DE NUESTRA
GRAN BARATURA
En infinidad de artículos, algunos de los cuales pasamos a detallar a
continuación, para orientación de nuestros clientes y público en
general.
ARTÍCULOS MAGEFESA. - Tods la extensísima gama de sus
fabricados, con OLLAS A PRESIÓN (con regalo de sartenes Tefal) -
CAFETERAS ITALIANAS - GRILLS - YOGURTERAS --
PLANCHAS ELÉCTRICAS Y A VAPOR -- FREIDORAS -
BALANZAS COCINA -- BASCULAS BAÑO CORTAFIAMBRES -
FONDIS - BATERIAS DE COCINA (esmaltadas y en acero
inoxidable) - MOLDES REPOSTERÍA SARTENES - PAELLERAS
ASADORES - FIAMBRERAS FUENTES SERVIR
CUBERTERIAS (gran variedad de modelos), etc. . .
ARTÍCULOS DE LATÓN.- Gran variedad de -artículos.
MACETEROS - COPAS GIGANTES - PARAGÜEROS -
FLOREROS - JARROS - PALMATORIAS - CESTAS- CENTROS
MESA - VELONES - CENICEROS -- CAMPANAS
CANDELAEíl-OS - PIEZAS MINIATURA, etc. . .
ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE.- Cucharas y tenedores
mesa — Cucharitas café con leche y moka - Tenedores pastel —
Cuchillos mesa - Espumaderas — Raseros - Cazos — Juegos vinagreras
— Ollas — Cacerolas — Cazos con mango, etc. . .
ARTÍCULOS DE PORCELANA.- Figuras decoración - Platos
hondos, llanos y postre, decorado azul — Platos llanos y hondos
decorado filo marrón Tazas desayuno y café cori plato — Tazas
consommé con plato - Soperas — Bandejas servir, etc. . . •
ARTÍCULOS VARIOS.- Mochos para fregasuelos - Perchas ropa
(madera y p|ástico) — Cepillos barrer — Cepillos ropa — Paellas
valencianas y mallorquínas — Plásticos -- Cerámicas (diversos modelos)
-- Centros "mesa cristal — Copas — Vasos, etc. . .
TODOS ESTOS ARTÍCULOS Y MUCHOS MAS, PUEDE VD.
SEGUIR COMPRÁNDOLOS A LOS MISMOS PRECIOS DE
NUESTRA
GRAN BARATURA
en CAN TONI REÍA
General Mola 27 - Teléfono: 630424
Recordamos que DURANTE EL PRESENTE MES DE MARZO
SEGUIREMOS ABRIENDO LOS SABADOSTARDE
A PARTIR DEL 1 ABRIL CERRAREMOS LOS SÁBADOS TARDE.
El horario de los sábados por la mañana, será de 8'30 a 1'30.
LISTAS DE BODAS en .. CA'N TONI REÍA
EL BUITRE NEGRO O «VOLTOR» Y
LAS ISLAS BALEARES
por José estades
Aunque a primera vista repugna por su gruesa y pelada cabeza y su
poderos pico, es de los seres alados el que con más elegancia se mueven
en el espacio, volando casi siempre en parejas, macho y hembra realizan
círculos en dirección opuesta que van ensanchando para cerciorarse de
si hay carroñas en el suelo, pienso que su poder de visibilidad es
superior a la del Águila o del Lince puede detectar a varios centenares
de metro de distancia cualquier cadáver aunque esté cubierto de
malezas. Esta enorme ave de presa fue adorada por nuestros
antiquísimos antepasados como lo más querido de su mitología, debió
ser ella que les sirviera de guía para Negar a nuestra isla, - "para ellos
tierra prometida".
En la región de Niza,
l'rancia, se han encontrado
restos de una población que
vivió allí hará unos 300.000
años. Eso demuestra que las
riberas del Mediterráneo
fueron habitadas desde la
más remota antigüedad. En
Mallorca sólo se han
encontrado huellas de la
primera edad de bronce así
que colocaremos la llegada
de nuestros antepasados a
Baleares a unos cuatro mil
años antes de nuestra era .
En aquellos tiempos el
' ' V o l t o r " p a s a b a
diariamente de los Alpes
marítimos a Córcega y los
de esta isla a Menorca y
Mallorca — por cada uno
que queda ahora los había
entonces a centenares.— Es
posible que las tribus ya
establecidas en Córcega
señalasen a sus parientes
nórdicos el rumbo a seguir
hacia poniente, el vuelo del
Buitre se perdía casi cada
día en aquella dirección, a
los últimos rayos del
crespúsculo..". La tierra no
podía estar lejos—
—Seguro que -llegados a
Menorca se establecieron
simultáneamente en nuestra
isla — la costa del levante
virgen y acogedora con sus
playas pudo ser el sitio
.clejido para el desembarco.
Y allí fundaron una colonia.
Carecían de caza mayor
para alimentarse, pero lajabalina les sirvió de arpón
para la presa, el atún asií
como infinidad de peces y
marisceos abundantes en
aquel entonces — les sirvió
de alimento. .
, —La colonia prosperó,
puede que durante varios
siglos — la tierra hace el




pensarían vivir en un
paraíso. .. hasta que un
día... Biblos y Aradus,
fueron fundadas 3.450 años
antes de nuestra era — allí
germinaba la semilla de una
roza nacida para el corso.
Una vez aparecieron velas,
•de barcos'desconocidos en
el . hor izonte , eran
mercaderes fenicios que
querían vender, comprar,
espiar — aquello fue el
principio del fin —. Aquellos
temibles piratas tendrían
durante mas de dos mil años
nuestras islas aterrorizadas
con sus f recuentes
i n c u r s i o n e s . Aquella
civilización fue anonadada
teniendo que refugiarse en
el interior o en las montañas
r e c a y e n d o e n el
primitivismo y la barbarie.
En la isla de Menorca
tuvieron más suerte, allí se
organizaron. Puede que por
la lucha en el mar o bien
fortificados en tierra firme,
allí la misma civilización
debió luchar muchos siglos.
A mi entender las taulas
que aun se conservan casi
intactas eran altares para
ofrencas de sacrificios,
cabras o lovinos, eran
expuestos allí para que su
Dios alado el "Voltor"
pudiera saciarse en sus idas
y venidas de las islas vecinas.
Mallorca a través de su
historia es la tierra que más
ha sufrido de las incursiones




siglos siempre hubo cautivcs
Mallorquines en el nortfé/ae
Africa. Algunos eran
rescatados, la mayoría
moría o eran vendidos como
esclavos.
En el mes de junio de
1820 los franceses
desembarcaron en la playa
de Sidi-Faruch, Argel, nido
de piratas, fue tomada, para
los vividores del corso fue
un golpe mortal y si bien
subsistieron' algunos focos
ya se pudo navegar en paz
en el Mediterráneo.
Desde entonces la calma
de nuestra isla solo se ha
visto ensombrecida durante
la guerra civil en que, — un
barco fantasma — supimos
que era el crucero alemán
"Graf;Spree" disfrazado de
"Canarias" que nos dio en
Sóller varios sustos, entre
sus hazañas señalaremos la
captura' del barco correo
"Ciutadella" — aun me
parece ver la tripulación
desfilando por nuestra plaza
— también capturó a dos
tripulaciones de pesquero*
catalanes que . fueron
entregados a las autoridades,
por último una noche muy
tranquila disparó varios
obuses que cayeron eh las
laderas del Teix, todo ello-
para reanimar el espíritu
combativo de la falange —.
Considerado por los nazis
inoperante y tibio —. El
h e r o í s m o de este
"acorazado de bolsillo"
como lo llamaban los
alemanes, se desvaneció al
encontrar enemigos de su
talla, durante la guerra
39-45 refugiado en el Mar
del Piara para reparar una
avería fue obligado por el
gobierno argentino a hacerse
a la mar inmediatamente,
dos navios de guerra ingleses
le esperaban y fue hundido
tras desesperado combate.
JOSÉ ESTADES
